






Relationship between groupbreeding dogs monopolistic



























































































































































































































オーナー 被験体番号 犬種 年齢 性別
Ａ
１ ミニチュア・ダックスフンド ７y Ｆ
２ ミニチュア・ダックスフンド １０y Ｍ
３ ミニチュア・ダックスフンド ５y Ｍ
Ｂ
４ 雑種 ６y Ｆ
５ 雑種 ９y Ｆ
Ｃ
６ ウエスト・ホワイト・テリア １０y Ｍ
７ ゴールデン・レトリバー １１y Ｍ
Ｄ
８ パピヨン ８y Ｆ
９ パピヨン ６y Ｆ
Ｅ
１０ チワワ ７y Ｍ









































































































































































































４ １．８ ２５ ７．８ －
５ － － ３ －
１０ ５５．８ － ４．８ ３．６





























近づける Oに吠える Oを掘る 鼻を鳴らす
１ １３ － － － －
２ ５．４ － － － －
３ １８ － － － １２
５ － － ３２ － －
６ １０．８ ６ － ３ －
８ ８ － － － －
９ ４．７ １４．２ － － －
１０ ２．４ １．２ － － －
















































１ １５ １１ ２９
２ １３ ９ ３６
３ １５ １１ ２３
Ｂ
４ １６ ６ １７
５ １６ ６ １７
Ｃ
６ １６ ８ ２４
７ １６ ７ ２０
Ｄ
８ １３ ９ ２７
９ １４ １２ ２５
Ｅ
１０ １３ ９ １７
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質問項目 回答項目 分類
あなたが飼い犬と同じ部屋にいて
くつろいでいるとき、飼い犬とど
のように接していますか？
１．ほとんどかまうことはない
（視界に入っている程度）
Ｌ
２．近くには来るがとくにかまうことはない L
３．横に来たらなでる程度 Ｍ
４．自分から飼い犬に近づいてなでる Ｈ
５．たまに話しかけたり、なでたりする時がある Ｍ
６．よく話しかけるし、常にくっついてなでたりかまっ
ている（どちらかのみも含む）
Ｈ
あなたが夜眠るとき、飼い犬とど
のように接していますか？
１．眠るときは家族の寝室以外のゲージに入れる Ｌ
２．家族の寝室以外に野放しにしておく Ｌ
３．眠るときは家族の寝室のゲージに入れる Ｍ
４．同じ部屋で眠るが、布団にはいれない
（布団の上に乗せない）
Ｍ
５．近づいてきたら布団に入れる（布団の上に乗せる） Ｈ
６．眠るときは必ず布団に入れる（布団の上に乗せる） Ｈ
あなたが飼い犬と遊ぶとき、飼い
犬とどのように接していますか？
１．全く遊ばない Ｌ
２．飼い犬がおもちゃを持ってきたら遊ぶ時がある Ｍ
３．飼い犬がおもちゃを持ってきたら必ず遊ぶ Ｈ
４．自分から飼い犬を遊びに誘う時がある Ｍ
５．いつも自分から飼い犬を遊びに誘う Ｈ
６．自分から誘う時もあれば、飼い犬から誘われる時
もある
Ｍ
あなたは飼い犬によく話しかけま
すか？
１．全く話しかけない Ｌ
２．あまり話しかけない Ｌ
３．たまに話しかける Ｍ
４．頻繁に話しかける Ｈ
５．わからない Ｏ
散歩にはよく一緒にいきますか。
１．全く行かない Ｌ
２．あまり行かない Ｌ
３．たまに行く Ｍ
４．頻繁に行く Ｈ
５．わからない Ｏ
飼い犬に何かを要求されたとき、
あなたはその要求に答えようとし
ますか。
１．全く答えない Ｌ
２．あまり答えない Ｌ
３．たまに答える Ｍ
４．頻繁に答える Ｈ
５．わからない Ｏ
【付録】 オーナーから飼い犬への愛着度の質問項目と愛着度の高さ
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質問項目 回答項目 分類
あなたが帰宅したときの飼い犬の
反応について、１～５のうち当て
はまるものを１つ選んでください。
１．まったくあなたには興味を示さない Ｌ
２．あなたの方を見てはいるが、近くに寄っては来ない Ｌ
３．そばまでは来るが、飛びついたりはしてこない Ｍ
４．そばまで来て吠えるが、飛びついたりはしてこない Ｍ
５．そばまできて飛びついたり、吠えたり、抱っこを
要求して来る
Ｈ
あなたが家の中で移動するときの
飼い犬の行動について、１～８の
うち当てはまるものを１つ選んで
ください。
１．あなたが何をしていても気にしない Ｌ
２．あなたが動くとそれを見ていることがある Ｌ
３．あなたが移動すると、しばらくしてから追いかけ
て来る
Ｍ
４．あなたが移動するとき、すぐに追いかけて来る Ｈ
５．あなたが移動するときはどこにでも付いて来る Ｈ
６．あなた以外の家族のときは、追いかけることがある Ｍ
７．あなた以外の家族のときは、いつも追いかける Ｈ
８．あなた以外の家族のときも、追いかけたりはしない Ｌ
あなたが家の中でのんびりしてい
るときの飼い犬の行動について、
１～６のうち当てはまるものを１
つ選んでください。
１．あなたとは別の部屋にいる Ｌ
２．あなたと同じ部屋にいるが、近くにはいない Ｌ
３．あなたと同じ部屋にいて、そばにはいる Ｍ
４．あなたと同じ部屋にいて、たまにくっついて来る Ｍ
５．あなたと同じ部屋にいて、常にくっついて来る Ｈ
６．あなたと同じ部屋にいて、あなたに乗っかって来る Ｈ
飼い犬があなたを遊びに誘って来
る様子について、１～６のうち当
てはまるものを１つ選んでくださ
い。
１．全く誘ってこない Ｌ
２．あまり誘ってこない Ｌ
３．たまに誘って来る Ｍ
４．頻繁に誘って来る Ｈ
５．自分以外の家族は誘っているようだ Ｍ
飼い犬があなたへ散歩に行きたい
と訴える様子について、１～６の
うち当てはまるものを１つ選んで
ください。
１．全く訴えてこない Ｌ
２．あまり訴えてこない Ｌ
３．たまに訴えて来る Ｍ
４．頻繁に訴えて来る Ｈ
５．あなた以外の家族には訴えているようだ Ｍ
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